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DE L’ARTICLE AL LLIBRE: UN PASSATGE NECESSARI
(SOBRE LES RELACIONS ENTRE PERIODISME I LITERATURA)
Jordi Sebastià
ES RELACIONS ENTRE EL PERIODISME I LA LITERATURA 
són moltes i la bibliografi a n’és abundant. No faré ara un 
recorregut exhaustiu sobre un tema que ha produït opinions 
a bastament —ni tinc espai ni en sóc un expert—, però sí 
esmentaré alguns dels camps de confl uència dels dos àmbits 
per apuntar després una tesi que ja avance: els periodistes, si 
són bons periodistes, han d’acabar fent literatura.
Un dels primers espais de trobada entre el periodisme i la 
literatura és el purament físic. Els mitjans periòdics han servit en moltes 
ocasions com a suport per a la publicació de novel·les o col·leccions de 
poemes. La tècnica va ser habitual durant el segle XIX, quan la majoria de 
diaris europeus publicava fulletons en sèries de capítols de forma regular, 
que fi nalment assolien la forma de llibre. Entre les nombrosíssimes 
novel·les publicades així, es troba el bo i millor de la novel·la moderna i 
no cal dir que sense aquesta possibilitat la literatura occidental seria avui 
molt més pobra del que és. El procediment, tot i que ja no amb tanta força, 
continua emprant-se amb una certa regularitat —més a Sudamèrica per 
exemple, que no a Europa—, però és signifi catiu que en els últims anys 
capçaleres de prestigi han convençut escriptors també de prestigi, perquè 
publiquen per parts les seues novetats entre les pàgines del periòdic 
(fi ns i tot amb caràcter de gran novetat com la publicació en català de 
Contraparadís de Manuel Vicent en capítols dins les pàgines del setmanari 
El Temps). Em fa la impressió que, acabats els prejudicis que la massiva 
publicació de fulletons de molt dubtosa qualitat havia provocat, la tècnica 
de seduir noms coneguts de la literatura perquè tornen a donar en la 
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premsa les seues elaboracions literàries, serà un recurs in crescendo per 
a  captar els lectors que la competència de l’audiovisual i d’internet resten 
cada dia a les publicacions impreses.
Un altre dels espais de trobada entre premsa i literatura són precisament 
les pàgines que diaris i revistes dediquen al fenomen literari. La crítica, les 
notícies sobre novetats o premis, o les entrevistes als autors formen una 
part absolutament imprescindible del que els experts anomenen un sistema 
literari. En aquest àmbit, la literatura no és diferent de la resta de productes 
del terrible món capitalista: si els anomenats mitjans de comunicació de 
masses no en parlen, no existeix. En el cas de la literatura en català es veu 
de forma molt fl agrant la mancança d’un sistema comunicatiu propi en 
relació a la literatura. La literatura catalana és forta, molt més que moltes 
altres d’Europa, però el sistema literari català és feble, molt feble. No tenim 
encara un sistema comunicatiu propi que parle de forma regular del que 
fan els nostres escriptors. I el resultat és conegut: una bona majoria són 
absoluts desconeguts per al seu públic potencial... La literatura, doncs, 
necessita el periodisme per a subsistir.
He escollit aquests dos àmbits de la complexa relació entre literatura 
i periodisme amb la voluntat de fer constar que no és lícit el menyspreu 
que en ocasions es detecta des de determinades esferes literàries contra 
tot allò que té a veure amb la premsa. La interrelació entre els dos àmbits 
és a hores d’ara inevitable i pensar en un retorn a un món literari que 
creix i evoluciona a banda dels mitjans de comunicació de masses, en 
una espècie de bombolla a l’alçada només dels escollits, em sembla un 
exercici d’elitisme ridícul i poc saludable, especialment per a literatures 
que ho tenen quasi tot en contra com la nostra.
Malgrat l’interés de les connexions que acabe d’apuntar, vull concentrar-
me en un altre àmbit que afecta més directament els autors perquè, potser, 
on resulta més evident la connexió entre l’activitat literària i la periodística 
és en el fet que des dels inicis del periodisme, molts escriptors s’han dedicat 
professionalment a treballar o col·laborar en diaris i revistes o, més tard, a 
fer guions o una altra mena de tasques en ràdio i televisió. La nòmina seria 
molt llarga i ben diversa: Zola, Truman Capote, Camus, i entre nosaltres Pla, 
Estellés, Fuster... I també Bernat Capó, la fi gura del qual ens serveix d’excusa 
per a endinsar-nos en aquest terreny d’intercanvis —sovint fecund—, però 
també d’enfrontaments. La feina periodística sol aparèixer en aquests casos 
com una activitat menor alhora que es converteix en el suport econòmic 
principal de l’autor que hi ha de recórrer per tal d’aconseguir viure del que 
escriu, encara que es tracte de fl ors d’un dia, de papers de caducitat ràpida 
que quasi sempre seran oblidats amb una gran velocitat. 
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El periodisme escrit marca unes regles del joc difícils d’esquivar, tant 
en l’estil com en la temàtica. No hi ha espai en els diaris o les revistes 
periòdiques, en principi, per als jocs lingüístics o els paràgrafs excessi-
vament complexos; la immediatesa que esperem del producte periodístic 
força un estil sobri i un intent, sovint impossible, d’aconseguir, de provocar 
una lectura el més unívoca possible, plana, concreta, única. Respecte als 
temes, fi ns i tot dins dels anomenats gèneres d’opinió on la llibertat del 
columnista sembla major, la tirania de l’actualitat és indubtable. Confl ictes 
polítics, rumors, corrents d’opinió que són actuals, constrenyen inevitable-
ment el ventall de qüestions sobre les quals es pot centrar el periodista, si 
és que vol veure publicats els seus treballs. El resultat d’aquesta terrible 
dependència de l’actualitat, que quasi sempre  té molt poc a veure amb la 
realitat complexa que ens envolta, és que la majoria del que es publica en 
la premsa resulta del tot irrellevant molt poc de temps després. De fet, els 
historiadors de l’època contemporània que es van llançar amb una il·lusòria 
fe sobre els diaris amb la intenció d’aconseguir documentació de primera 
mà sobre els grans esdeveniments històrics, van trobar molt menys del 
que esperaven: la gran majoria de l’espai dels papers de premsa era —i 
és— dedicat a banalitats que, passat l’interés del moment, esdevenen 
sovint ridícules.
L’actualitat i l’estil —diguem-ne— mesurat marquen doncs les produc-
cions periodístiques. Té això infl uència en l’obra literària dels escriptors 
que també són periodistes? Sens dubte es tracta d’un tema d’interès que 
exigiria l’estudi detallat de l’obra dels diferents autors que entren dins 
de la nostra casuística, però em fa l’efecte que podem aventurar que sí. 
Algú podria dubtar que la increïble claredat de l’estil planià no ha estat 
assajada en les seues innombrables col·laboracions periodístiques? Podria 
haver escrit A sang freda Truman Capote si no haguera estat fart de fer 
cròniques periodístiques?
No obstant això, el que m’interessa destacar és que la premsa actua 
quasi sempre com a limitadora de les possibilitats dels autors. Els llibres 
d’estil i els correctors tracten d’imposar una unitat a tot allò que es publica 
sota la mateixa capçalera i sorgeix aleshores una espècie d’escala social en 
què aquells que més poden escapar de les restriccions del mitjà, com els 
opinadors o els col·laboradors externs, se situen per damunt dels que gai-
rebé no poden afegir res per compte propi, com els encarregats de redactar 
les notícies breus. Sembla que la premsa, amb l’excusa de l’objectivitat i 
la claredat, elimina la possibilitat de crear i coarta, naturalment, qualsevol 
originalitat del periodista, mentre que la literatura apareix com un món 
molt més acollidor, disposat a rebre sense problemes totes les vel·leïtats 
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de l’autor. Aquesta diferència de grau de llibertat creativa —tan inefable 
com es vulga— seria la responsable de la diferència entre un producte 
periodístic i un altre de literari, per damunt del mitjà físic —o electrònic— 
on aparega publicat, o de la recepció que en tinga el lector.
Però el que apareix com una característica del gènere periodístic —la 
limitació— no és al meu parer una imposició pròpia del periodisme com 
a gènere, sinó de les empreses periodístiques. El periodisme analitza la 
realitat i l’exposa al lector o l’espectador. La literatura fa moltes més coses, 
però també pot fer això. El problema és que el periodista, en tant que pro-
fessional que treballa a sou d’un mitjà, ha d’acceptar les traves que aquest 
li imposa i això limita molt les possibilitats, tant que, al meu parer, el bon 
periodisme escrit no es pot fer en els mitjans de comunicació, i acaba per 
arribar als llibres. És aleshores quan hom dubta sobre l’adscripció que ha 
de donar a la publicació en qüestió: és periodisme o literatura? Potser un 
dels casos més paradigmàtics d’aquesta situació és el del conegut perio-
dista polonès Ryszard Kapuscinski. Llibres com L’emperador poden ser 
classifi cats com a periodisme o arriben a ser literatura? Al meu parer la 
pregunta és estèril. Es tracta de les dues coses, perquè el bon periodisme 
és necessàriament un altre gènere literari.
Fixem-nos en la preocupació per la realitat que ens envolta, en el sentit 
tan ampli i tan subtil que pot tenir la paraula realitat. He dit abans que la 
premsa té una terrible dependència de l’actualitat, tots coneixem confl ictes 
que de sobte desapareixen dels diaris per tal de deixar espai a uns altres 
de nous, sense que mai arribem a saber què ha passat amb ells. Sovint 
he utilitzat la comparança amb una pel·lícula de cinema per a descriure la 
diferència pràctica entre actualitat i realitat. Imaginem que cada dia de la 
nostra vida algú ens descriguera un fotograma d’una pel·lícula, de forma 
rigorosa i detallada. Cada dia un de diferent, seguint escrupolosament 
l’ordre de la cinta. Quan ens hagueren descrit tots els fotogrames, podríem 
fer-nos la idea de la història que ens narra el fi lm, dels personatges, de la 
il·luminació? Em fa l’efecte que no. Caldria aturar-nos i fer una ullada com-
pleta a la cinta. La descripció parcial, detallada, inconnexa, és l’actualitat 
que ens mostren els mitjans. La realitat... La realitat, en canvi, necessita 
una anàlisi molt més complexa.
Els periodistes, si tenen aquesta vocació real, ho saben. No poden 
acceptar les limitacions ni d’espai ni d’estil que pateixen en els mitjans i 
acaben fent llibres, llibres on tracten d’acostar-se, amb les seues armes, a 
l’anàlisi de la realitat. I aquestes armes inclouen també les de la literatura: 
l’estil, la metàfora... Els historiadors que anaren directes pels diaris del 
segle XIX en tornaren decebuts per l’escassetat de les troballes; en canvi, 
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els que triaren la novel·la hi vegeren refl ectits tots els grans problemes 
del segle per a Occident.
La realitat, la que interessa els bons periodistes naturalment, té moltes 
cares. La petjada morisca a les terres de la Marina és una realitat que so-
vint el poder ofi cial ha optat per amagar. No era un tema ni gaire tractat 
ni gaire conegut fora dels experts i els  manuals d’història quan Bernat 
Capó, un mestre del difícil art de la divulgació, va publicar Espigolant pel 
rostoll morisc. Aquest llibre, juntament amb el posterior Terra de cireres 
representen perfectament el Capó mestre de la literatura periodística —o 
del periodisme literari si voleu. L’estil que hi troben, ben característic i 
que altres autors analitzen en aquest mateix volum, sobrepassa també els 
límits imposats als diaris, límits per altra banda que Capó ja fa temps que 
no ha de suportar gràcies al prestigi i l’experiència i el reconeixement 
acumulats. Amb el temps i la perseverança, els periodistes aconsegueixen 
deslliurar-se de les restriccions dels mitjans on treballen i van obtenint 
la concessió de la llibertat d’estil i temàtica (aquesta amb més difi cultat); 
la llibertat creativa, en defi nitiva, que és la que els permet, fi nalment, de 
fer bon periodisme.
Dir per tant que Capó —o qualsevol altre com ell que ha viscut la 
professionalitat i la vocació instal·lat en aquest territori de frontera— és 
un bon periodista, implica reconèixer també (i com a conditio sine quan 
non) una qualitat i una intenció literàries. M’atrevesc doncs a afi rmar que 
el periodisme és una literatura en prosa que té vocació de contacte amb la 
realitat i que, fi ns allà on es pot, renuncia a la fi cció. Sense el component 
literari, el periodisme esdevé propaganda, d’uns o d’altres, d’aquells que 
fan els mitjans o d’aquells que els utilitzen, però propaganda al cap i a la 
fi , i fóra bo que ho tinguérem en compte cada vegada que obrim un diari 
o connectem la televisió.
